




















　私はCardiologyの分野で １ か月間実習させていただきました。 １ か月間のスケジュールは現地のスタッフ
が組んで下さっており，朝のカンファレンスなどはその日の都合に合わせて自由に参加する形式でした。主
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た。
　入院病棟では昨日から今日にかけての経過をチームにプレゼンする役目は必ずしもレジデントではなく
ナースや医学生も行っていました。私と年齢の変わらない現地の医学生が複数の症例を受け持ち，堂々とプ
レゼンを行っている姿はアメリカの医学生のレベルの高さを窺い知ることができました。
7 ．最後に
　今回，実際にアメリカの臨床の現場で実習することによって感じたことや考えたことは日本にいるだけで
は得ることのできない貴重な財産であると思います。最後になりましたが，受け入れ先を斡旋して下さった
小児科の市田先生をはじめ学務課や保健管理センターのスタッフの方々に深く感謝いたします，ありがとう
ございました。
